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２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients.
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient.
３）金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment 
of patients with metal allergy.
４）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
５）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease.
６）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis.
７）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and Growth︲factor︲based engineering of bone 
tissue.



















際的国際交流を深める活動として，9th World Congress for Oral Implantology & American Acade-













１．Shirakawa M, Ishigaki Y, Mizunaga H, Okuyama Y, Shoji H, Yoshida K（10 authors）. Study of the 
Osteoconduction of 0.1 and 1μm Thick Hydroxyapatite Sputter︲Coated Implants︲A Comparative 
Study of the Bone Contact Ratios around Hydroxyapatite︲Coated Implants︲, ○ Hosp Dent, 
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2013；25（1）：39︲46.
２．Kawai T, Asaumi R,Kumazawa Y, Sato I, Yosue T. Observation of the temporal crest canal in the 
mandibular ramus by cone beam computed tomography and macroscopic study.International 
Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2013；9（2）：295︲299.
３．Murata T, Sato T, Kamoda T, Moriyama H, Kumazawa Y, Hanada N. Differential susceptibility to 
hydorogen sulfide︲induced apoptosis between PHLDA1︲overexpressing oral cancer cell lines and 
oral keratinocvtes：Role of PHLDA1 as an apoptosis susppressor. Experimental cell research, 
2014；320：247︲257.
４．Toshihiro Y, Nariai Y, Takamura Y, Yoshimura H, Tobita T, Yoshino A, Yanai C（11th）（13 au-
thors）. Applicability of buccal fat pad grafting for oral reconstruction, ☆◎Int J Oral Maxillofac 
Surg, 2013；42（5）：604︲610.
５．Yagihara K, Okabe S, Kinoshita Y, et al（9）. Mandibular reconstruction using a poly（L︲lac-
tide）mesh combined with autogenous particulate cancellous bone and marrow：a prospective 
clinical study. Int J Oral & Maxillofacial surgery，2013；42：962︲969.
６．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，白川正順：下顎遊離端欠損に AQB インプラント
を植立し口腔機能を回復した２症例，○日本先進インプラント学会誌，2013；４（1）：24︲27．
　　Matumura T, Ota J, Yoshida K, Shoji H, Shirakawa M. Two cases of mandibular free end missing 





　　Matumura T, Ota J, Yoshida K, Shoji H, Shirakawa M. A case of AQB one︲piece implant system 
using crestal approach sinus lift, ○ Jpn J. Adv Imp Med. Admin, 2013； 4（1）：31︲33.
８．猪俣　徹，中右かよ，岡本秀平，岡村　尚，荘司洋文，桂野美貴，八木原一博，石井純一，青
葉孝昭，岡部貞夫，柳下寿郎：急速な転帰を辿った Stage I 外向型舌癌の１例．日本口腔腫瘍
学会誌，2013；25（4）：199︲205．
　　Inomata T, Nakau K, Okamoto S, Okamura H, Shoji H, Katsurano M, Yagihara K, Ishii J, Aoba T, 




























１．Ishigaki Y, Shirakawa M, Yoshida K, Ogasawara T. Clinical research of holizontal alveolar diatrac-
tion osteogenesis in narrow alveolar ridge, 9th world congress for oral implantlogy & american 
academy of implant dentistry global conference, 101, 2013.
２．Ogasawara Y, Shirakawa M, Ishighaki. A study of simultaneous approach using hydroxyapatite 
coated implant with graftless cases for severely absorbed alveolar bone, 9th world congress for 
oral implantlogy & american academy of implant dentistry global conference, 100︲101, 2013.
３．Yoshida K, Shoji H, Ishigaki Y, Shirakawa S. Clinical Evaluation of Unfavorable Cases of Dental 
Implant, 9th world congress for oral implantlogy & american academy of implant dentistry global 
conference, 94, 2013.
４．Matsumura T, Ota J, Ito M, Yoshida K, Shoji H, Ishigaki Y, Shirakawa S. A case of occlusal recon-
struction of a collapsed bite by implant treatment combined with crestal approach sinus lift in a 
case of non︲vertical stop occlusion in the molar region, 9th world congress for oral implantlogy & 
american academy of implant dentistry global conference, 98︲99, 2013.
５．Takiguchi M, Fujita K, Yoshida K. Placement of magnetic attachment implants in the completely 
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edentulous maxilla Report of two cases, The 9th world congress for oral implantlogy & american 
academy of implant dentistry global conference, 96︲97, 2013.
６．Kumazawa Y, Kawai T, Asaumi R, Mizutani M, Yamaguchi A, Sato I, Yosue T. Morphological 
Characteristics of Anterior Loop Class Ⅲ Patients︲Clinical And Cadaveric Study, The 19th Interna-
tional Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, 175, 2013.
７．Asaumi R, Sato I, Kawai T, Kumazawa Y, Yosue T. Observation of greater and Lesser palatine 
canaks using CBCT images and microscope, ―Japanese dry skulls and cadvers―19th Interna-
tional Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, 177, 2013.
８．Kawai T, Asaumi R, Sato I, Kumazawa Y, Yosue T. Evaluation of the Course of The Incisive Blanch 
of Mandibular Canal Using CBCT, The 19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radi-
ology, 176, 2013.
９．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Sato I, Ito H, Sasaki Y, MIzutani M, Yamaguchi A, Yosue T. 
Analysis of the Pterygomaxillary Suture and Surrrounding Sutructure Using CT, The 2nd Meeting 
of the International Association of Dental Research︲Asian Pacific Region, 149, 2013.
10．Yosue T, Iwada H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis Of The Patient 
With Congenitally Missing Of Permanent Premolar, The 19th International Congress of Dento︲
maxillo︲facial Radiology Program, 82, 2013.
11．Sekine J, Hatori M, Ueno M, Egawa M, Yoshihiro A, Kanno T, Nariai Y, Yanai C, Ishibashi H. Sur-
gical management of patients receiving bisphosphonates, The 21st International Conference on 
Oral and Maxillofacial Surgery Program, 53, 2013.
12．Yanai C, Kanno T, Sekine J. The retromandibular transparotid approach with TCP plates for osteo-
synthesis of the mandibular condylar neck fractures, The 21st International Conference on Oral 
and Maxillofacial Surgery Program, 131, 2013.
13．Sekine J, Kanno M, Yoshino A, Toshihiro Y, Tatsumi H, Yanai C, Kondo S, Takamura Y. Applica-
bility of buccal fat pad grafting for reconstruction of surgically induced defects in the oral and 
maxillofacial resions, Asian Pacific Federation Congress 2013 International College of Surgeons, 
Bangkok Thailand, Program 2013.
14．Sekine J, Nariai Y, Tsunematsu K, Yanai C, Kanno T, Ishibashi H. Surgical strategy of functional 
oral rehabilitation by means of dental implant in oral cancer patients, Asian Pacific Federation 
Congress 2013 International College of Surgeons, Bangkok Thailand, Program 2013.
15．Chie YANAI, Yoshiki NARIAI, Seiji KONDO, Takahiro KANNO, Hiroto TATSUMI, Hiroaki ISHI-
BASHI, Joji SEKINE. Use of TCP plates in condylar fracture osteosynthesis, The 59th Annual Con-




























































































































12．Chie YANAI：Oral rehabilitation using dental implants including bone grafting and distraction 








16．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S：Pre︲operative Implant Diagnosis of the patient 
with congenitally missing of permanent premolar, The 19th International Congress of Dento︲











臨 床 助 手　　星山　紘子，松崎　祐樹
臨 床 教 授　　小方　清和，米山　博巳，上原　正美，倉治　七重




１）小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on 
mutans streptococci in children.
２）唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について Changes in the salivary fluoride concentra-
tion after adding lowconcentrated Fluoride.
３）頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４）乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５）障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
６）摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effect of removal type appliance for 
dysphagia.
７）被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.


















１．＊ Koda A, Karibe H. Subjective ratings and autonomic responses to dental video stimulation in 
children and their mothers, ○ Pediatric Dental Journal, 2013；23（23）：79︲85. doi：org/10. 
1016/j. pdj. 2013. 04. 002.（学位論文）
２．Aoyagi⊖Naka K, Koda A, Kawakami T, Karibe H. Factors affecting psychological stress in children 























































15．Uchikawa Y, Mitsui S, Iwasaki T, Shirase T. Relationship Between the Total Streptococcal Popula-
tion and Caries in Preschool Children, Int. J. Peadeatric Dentistry, 23（Suppli. 1）：132，2013.
16．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama. Perception of dental traumas by dental practitioners, USB of ab-



























27．Warita︲Naoi S, Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa Y. Dental studentsʼ percep-
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１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.



















２．Akira Komori（共著）Giuseppe Scuzzo, Kyoto Takemoto, Luca Lombardo（編）：Orthodontic 




　　Maruyama T, Uzuka S, Miyashita W, Komori A. Evaluation of the accuracy and reproducibility of 




　　Ando F, Ogawa T, Yokozawa S, Iwata H, Iwasaki Y, Uchida Y. Difference among Examinee Groups 
and Effectiveness of Tests in Employment Examination in Nippon Dental University Hospital. Jpn 


























１．Akira Komori，Emiko Imai, Keigo Nagashima. Bonding properties of customized resin base for 
precise bracket positioning, 113th Annual Session of American Association of Orthodontists, Phil-
adelphia, 2013.





































14．Kataoka A, Shikano C, Takemoto K, Toyomaki Y, Umeki S and Komori A. Mathematical expres-
sion of lingual arch wire, 5th WSLO Meeting, Program Book, 47，2013.
15．Komori A, Imai E, Yoshiya Y. Versatile usage of KommonBase for the preparation of lingual or-











































































１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 
































































































24．Shinohara K, Shinzaki K, Sunada K,Yamashiro M, and Nakamura K. Anesthetic Efficacy of 
Levobupivacaine for Intraoral Infiltration Anesthesia 2nd IADR︲APR  Meeting, Program & Ab-
stract, 116, 2013.
25．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis Of The Patient 
With Congenitally Missing Of Permanent Premolar，THE 19th INTERNATIONAL CONGRESS 
OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, 31, 2013.
26．Kuraji M, Matsuno T, Miyazawa A, Asano K, Ogura S, Takamori H. Development of the multiple︲
layer DDS sheet for hard and soft tissue augmentation, 12th US︲Japan Symposium on Drug Deliv-
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１）口腔粘膜上皮内癌の病理組織学的診断基準 Histopathological criteria for diagnosis of carcinoma in 
situ oral mucosa.






















２．Kudo T, Shimazu Y, Yagishita H, Izumo T, Soeno Y, Sato K, Taya Y, Aoba T. Threedimensional re-
construction of oral tongue squamous cell carcinoma at invasion front, Int J DentArticle, ID 
482765, 11 pages, 2013. http://dx.doi.org/10.1155/2013/482765
３．Kawamoto Y, Ohyama Y, Chiba T, Yagishita H, Sakashita H, Imai K. Proteomic identification of 
keratin alterations with enhanced proliferation of oral carcinoma cells by loss of mucosa︲associat-
ed lymphoid tissue 1 expression.Int J Oncol. 43（3）：729︲736, 2013.
４．Takashi Saku, Tomoyuki Ohuchi, Takao Kohgo, Masanobu Shindo, Masataka Katagiri, Jun 
Cheng, Toshiyuki Izumo, Hirotsugu Yamamoto, Yohichi Tanaka, Takashi Inoue, Kenichi Matsu-
zaka, Kazuo Komiyama, Junko Aida, Hisao Yagishita, Yumi Ito, KimihideKusafuka, Hiromasa 
Hasegawa, Hatsuhiko Maeda, Satoru Toyosawa, MitsunobuKishino, Akio Tanaka, Takashi Taka-
ta, Ikuko Ogawa, Ayataka Ishikawa, Ichiro Semba. The Working Committee for New Histopatho-
logical Criteria for Borderline Malignancies of the Oral Mucosa, the Japanese Society of Oral Pa-
thology （JSOP）*：Carcinoma insitu of the oral mucosa：Its pathological diagnostic concept 
based on the recognition of histological varieties proposed in the JSOP Oral CIS Catalog. Journal 
































































15．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis of the patient 
with congenitally missing of permanent premolar, The 19th International Congress of Dento︲max-
illofacial Radiology, June 25 2013, Bergen, NORWAY.
16．Henmi T, Shimazu Y, Soeno Y, Yagishita H, Okabe S, Taya Y, Sato K, Aoba T. Intraepithelial 3D︲
architectural analysis of tongue premalignant–cancerous progression. 43rd Annual Meeting & Ex-

















１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３）インプラント治療の長期臨床的検討 A study on long term of dental implant treatment.
４）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical study on pain control in dental implant 
surgery.
５）下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討 Radiological examination of mandibular bone 
shape and mandibular canals.
６）インプラント体・アバットメント界面の変化 Change of surface texture in implantabutment inter-
face.
７）インプラント治療前後の咀嚼機能の評価 Evaluation of a masticatory function after implant treat-
ment.
８）顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療） Functional reconstruc-











































１．Takashi Yosue，H Iwata，C Yanai，H Takamori，S Ogura：Pre︲operative Implant Diagnosis Of 
The Patient With Congenitally Missing Of Permanent Premolar，THE 19TH INTERNATIONAL 

































16．Manatsu KURAJI, Tomonori MATSUNO, Atsuko MIYAZAWA, Kazunari ASANO, Shin OGURA, 
Hitoshi TAKAMORI：Development of the multiple︲layer DDS sheet for hard and soft tissue 


















































































　臨 床 助 手　　川名　弘剛（併任），礒田（白潟）友子（併任），内山　理恵（併任）










１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
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９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 




１）戸原　雄：「A multi-centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年 ３ 月20
日，琉球大学大学院医学研究科．

















































１．＊Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013. doi：
10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-




　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R. Kikutani TNutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body Composition of Adults with Intellectual Disabilities, JJSDH 
2013；34：637︲644.
４．＊Sasaki R，Arakaki K，Tamura F，Kikutani T，Sunakawa H. Analysis of tongue movements 
during sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes 
during the six months after bir th, J Oral MaxillofacSurg Med Pathol, 2013 Apr. doi：
org/10.1016/j.ajoms017.（学位論文）
５．＊Tohara T. A multi⊖centered clinical epidemiological study on factors associated with total sali-
vary bacterial count of elderly individuals requiring nursing care, ○ J. Okayama Dent. Soc, 33
（1）：2014．（学位論文）
６．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-







































21．Yoshida M, Suzuki R, Kikutani T. Nutrition and oral status in elderly people, Japanese Dental Sci-

























































































































41．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T. The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia, 

















































































































































































































































































































１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
７）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
８）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
９）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
10）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.































































まもる 基礎から学ぶ口腔ケア 第２版，株式会社 学研メディカル秀潤社，東京，2013．
Ｂ．原著
１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013 Aug 29：
doi：10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013, 13：50︲54.
３．田村文誉，戸原雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害者
の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34：637︲644．
４．Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R, Kikutani T. Nutritional Assess-






　　 Koichiro UEDA, Yoshie MUKAI, Manabu MORITA, Takeshi KIKUTANI, Yutaka WATANABE, 
Haruka TOHARA, Kimiko ABE, Ryuichi SANPEI, Takaya SHIMANO, Takeshi OKADA, Katsuko 
EBIHARA, Hisako ISHIYAMA. The Effectiveness of Palatal Prosthesis for Dysphagia, The Japa-
nese Journal of Dysphagia Rehabilitation, 2013；17（1）：13︲24.
６．Furuta M, Komiya︲Nakano M, Akifusa S, Shimazaki Y, Adachi M, Kinoshita T, Kikutani T, Ya-
mashita Y：Interrelationship of oral health status, swallowing function, nutritional status, and 
congnitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care ser-
vices due to physical disabilities, ☆◎ Community Dent Oral Epidemiol, 2013；41：173︲181.
７．Matsuka Y, Nakajima R, Miki H, Kimura A, Kanyama M, Minakuchi H, Shinkawa S, Takiuchi H, 
Nawachi K, Maekawa K, Arakawa H, Fujisawa T, Sonoyama W, Mine A, Hara E S, Kikutani T, 
Kuboki T. A Problem︲Based Learning Tutorial for Dental Students Regarding Elderly Residents 
in a Nursing Home in Japan, ☆ Journal of Dental Education, 2012；76（12）：1580︲1588.
８．＊ Sasaki R, Arakaki K, Tamura F, Kikutani T, Sunakawa H. Analysis of tongue movements during 
sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes during 
the six months after birth, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 2013 Apr.doi.org/10.1016/j.
ajoms017.（学位論文）
９．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple screening test for sarcopenia in 
older adults, ☆◎ Geriatr Gerontol Int, 2014 Feb；14 （Suppl 1）：93︲101. doi：10.1111/ggi.12197.
10．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-





















































31．Yoshida M, Suzuki R, Kikutani T. Nutrition and oral status in elderly people, Japanese Dental 

















































































































38．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T：The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia., 
































































































































































48．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在















































客 員 教 授　　石川　　博，栗原　邦弘
客 員 講 師　　渡邊　美隆
大 学 院 生　　高橋　　悠（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）
大 学 院 生　　Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）
２．研究テーマ
１）歯・歯周組織－複合体の再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration.
２）ヒト脂肪組織幹細胞の培養上清を用いた様々な疾病の治癒 Treatment of various diseases by con-
ditioned medium of human adipose derived stem cells.
３）ヒト脂肪組織幹細胞を用いた骨再生 Bone regeneration from human adipose derived stem cells.
４）脱分化脂肪細胞を用いたエピジェネティクス研究 Epigenetics of DFAT（de︲differentiated fat）
cells.
５）リンパ球細胞株の液性因子の腫瘍細胞への増殖抑制の検討 Growth inhibition of cancer cell by liq-
uid factor of lymphocytes.
６）ヒト頬脂肪体由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討 Regeneration medicine of 
salivary gland by adipose tissue stem cells from human buccal fat pad.
７）ヒト癌組織からの細胞株の樹立と抗癌剤感受性の研究 Establishment and characterization of cell 
lines derived from human cancer tissue, and research of anticancer drug sensitivity.



































１）Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）：「Comparative DNA 



















１．Minako Suzuki, Hiroshi Ishikawa, Miyuki kawakami, Taka Nakahara, Akira Tanaka, Izumi Mata-
ga. Establishment and characterization of METON myoepithelioma cell line derived from human 
palatal myoepithelioma：apical reference to the deverse differentiation potential, Human cell, 
2013；26：170︲176.
２．Kallapat Tarsrivatanawong, Yuichi Tamaki, Hiroshi Ishikawa, Soh Sato. co⊖culture with periodontal 

























































19．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：４種類の抜去歯由来幹細胞における in vitro 解析

















臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸
臨 床 講 師　　西方　浩一，鈴木　　亮
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders  with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 





１）戸原　雄：「A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年 ３ 月20
日，琉球大学大学院医学研究科．





































































































































１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013. doi：
10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013；13：50︲54.
３．田村文誉，戸原　雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害
者の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34（4）：637︲644.
　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R. Kikutani T Nutritional Assess-





　　Koichiro UEDA, Yoshie MUKAI, Manabu MORITA, Takeshi KIKUTANI, Yutaka WATANABE, 
Haruka TOHARA, Kimiko ABE, Ryuichi SANPEI, Takaya SHIMANO, Takeshi OKADA, Katsuko 
EBIHARA, Hisako ISHIYAMA. The Effectiveness of Palatal Prosthesis for Dysphagia, ○ The Jap-
anese Journal of Dysphagia Rehabilitation, 2013；17（1）：13︲24.
５．Furuta M, Komiya︲Nakano M, Akifusa S, Shimazaki Y, Adachi M, Kinoshita T, Kikutani T, Ya-
mashita Y. Interrelationship of oral health status, swallowing function, nutritional status, and con-
gnitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care servic-
es due to physical disabilities, ☆◎Community Dent Oral Epidemiol, 2013；41：173︲181.
６．Matsuka Y, Nakajima R, Miki H, Kimura A, Kanyama M, Minakuchi H, Shinkawa S, Takiuchi H, 
Nawachi K, Maekawa K, Arakawa H, Fujisawa T, Sonoyama W, Mine A, Hara E S, Kikutani T, 
Kuboki T. A Problem︲Based Learning Tutorial for Dental Students Regarding Elderly Residents 
in a Nursing Home in Japan, ☆ Journal of Dental Education, 2012；76（12）：1580︲1588.
７．＊ Sasaki R, Arakaki K, Tamura F, Kikutani T, Sunakawa H. Analysis of tongue movements during 
sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes during 
the six months after birth, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 2013. doi.org/10.1016/j.ajoms017.
（学位論文）
８．＊ Tohara T. A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total sali-
vary bacterial count of elderly individuals requiring nursing care, ○J.Okayama Dent. Soc, 2014；
33, （1）．（学位論文）
９．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple screening test for sarcopenia in 
― 273 ―
older adults, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2014；14 （Suppl 1）：93︲101. doi：10.1111/ggi.12197.
10．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-



































































39．Yoshida M, Suzuki R, Kikutani T. Nutrition and oral status in elderly people, Japanese Dental Sci-





































































































































46．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T. The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia, 
International Association of Orofacial Myology 2013 Washington, D. C. ANNUAL CONVENTION, 




















































































































































































































































83．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在


































































































臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸














１）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
２）口腔ケア Oral Care.
３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
― 289 ―
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 




１）戸原　雄：「A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care」，2014年３月25日，岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科．
２）佐々木力丸：「Analysis of tongue movements during sucking by infants with cleft lip and palate us-
ing a diagnostic ultrasound device：Changes during the six months after birth」，2014年３月20日，
琉球大学大学院医学研究科．





































































































































１．＊ Hobo K, Kawase J, Tamura F, Groher M, Kikutani T, Sunakawa H. Effects of the reappearance 
of primitive reflexes on eating function and prognosis,☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013 Aug 29. 
doi：10.1111/ggi.12078.（学位論文）
２．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H, Tamura F. Rela-
tionship between nutrition status and dental occlusion in commmunity︲dwelling frail elderly peo-
ple, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2013；13, 50︲54.
３．田村文誉，戸原雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害者
の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34，637︲644．
　　Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Genkai S, Sasaki R, Kikutani T. Nutritional Assess-





　　Koichiro UEDA, Yoshie MUKAI, Manabu MORITA, Takeshi KIKUTANI, Yutaka WATANABE, 
Haruka TOHARA, Kimiko ABE, Ryuichi SANPEI, Takaya SHIMANO, Takeshi OKADA, Katsuko 
EBIHARA, Hisako ISHIYAMA. The Effectiveness of Palatal Prosthesis for Dysphagia, The Japa-
nese Journal of Dysphagia Rehabilitation, 2013；17（1）：13︲24.
５．Furuta M, Komiya︲Nakano M, Akifusa S, Shimazaki Y, Adachi M, Kinoshita T, Kikutani T, Ya-
mashita Y. Interrelationship of oral health status, swallowing function, nutritional status, and con-
gnitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care servic-
es due to physical disabilities, ☆◎Community Dent Oral Epidemiol, 2013；41：173︲181.
６．Matsuka Y, Nakajima R, Miki H, Kimura A, Kanyama M, Minakuchi H, Shinkawa S, Takiuchi H, 
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Nawachi K, Maekawa K, Arakawa H, Fujisawa T, Sonoyama W, Mine A, Hara E S, Kikutani T, 
Kuboki T. A Problem︲Based Learning Tutorial for Dental Students Regarding Elderly Residents 
in a Nursing Home in Japan, ☆Journal of Dental Education, 2012；76（12）：1580︲1588.
７．＊ Sasaki R, Arakaki K, Tamura F, Kikutani T, Sunakawa H. Analysis of tongue movements during 
sucking by infants with cleft lip and palate using a diagnostic ultrasound device：Changes during 
the six months after birth, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 2013 Apr.doi.org/10.1016/j.
ajoms017.（学位論文）
８．Tohara T. A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
bacterial count of elderly individuals requiring nursing care, ○J.Okayama Dent.Soc, 2014；33, 
（1）.（学位論文）
９．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple screening test for sarcopenia in 
older adults, ☆◎Geriatr Gerontol Int, 2014 Feb；14（Suppl 1）：93︲101. doi：10.1111/ggi.12197.
10．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamad R. Relationship between oral bac-










































































42．Yoshida M, Suzuki R, Kikutani T. Nutrition and oral status in elderly people, Japanese Dental 








































































































































46．Tamura F, Umezu Y, Sasaki R, Kikutani T. The dentistʼs role using oral appliances for dysphagia, 
International Association of Orofacial Myology 2013 Washington, D. C. ANNUAL CONVENTION, 





















































































































































































































































83．菊谷　武：「食べることをどうささえていくか」，世田谷・狛江・調布地区 第12回 成城内科 在
宅医療勉強会，医療法人社団 明世会 成城内科，成城ホール集会室 C・D，世田谷区，2013年
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12月４日．
84．田村文誉：摂食・嚥下機能支援チームアプローチに向けて中級編，平成25年度西多摩地域摂
食・嚥下機能支援事業，公立福生病院，福生市，2013年12月５日．
85．田村文誉：摂食・嚥下障害児への支援，地域母子保健４「地域栄養活動～妊産婦から子ども～」，
社会福祉法人恩寵財団母子愛育会，母子愛育会日本子ども家庭総合研究所港区，2013年12月６
日．
86．田村文誉：成人知的障害者の摂食嚥下障害，すだちの里，杉並区，2013年12月６日．
87．菊谷　武：「高齢者の栄養管理」栄養ケアマネジメント，日本老年歯科医学会東京都支部，ダ
イヤ八重洲口ビル３階，中央区，2013年12月８日．
88．菊谷　武，尾関麻衣子：噛む・飲み込むが困難な人の食事，小金井市ヘルパー研修会，日本歯
科大学 多摩クリニック，小金井市，2013年12月10日．
89．菊谷　武：『高齢期の咀嚼と食事』～かむ力を維持し，口から食べることの大切さ～，江戸川区
江戸川保健所，江戸川区葛西区民館，江東区，2013年12月11日．
90．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，西東京市医師会，田無総合福祉センター，西東京
市，2013年12月17日．
91．菊谷　武：食べるを支える～口腔リハビリテーション，東村山市高齢者福祉施設連絡会 テー
マ別研修，東村山市高齢者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム 八国苑ホー
ル，東村山市，2013年12月18日．
92．田村文誉：障害児の食べ方支援～おいしく安全に食べるために～，西多摩保健所平成25年度摂
食・嚥下機能支援基盤事業「障害児コース研修会」，羽村特別支援学校，羽村市，2013年12月
24日．
93．菊谷　武：食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか？，地域歯科医療連携講演会，
宮崎市郡歯科医師会，宮崎市郡歯科医師会館，宮崎市，2014年１月12日，２月23日．
94．西脇恵子：嚥下障害，江戸川区介護者教室，江戸川区，2014年１月17日．
95．西脇恵子：口腔内の見方～ポイントとリハビリテーション，千葉県言語聴覚士会第３回研修
会，浦安市，2014年１月19日．
96．尾関麻衣子：口から食べる，東京都特別区介護講座，杉並区，2014年１月24日．
97．田村文誉：障害児の食事介助のポイント，都立多摩立川保健所障害者施設歯科保健研修会，立
川市ドリーム学園，立川市，2014年１月28日．
98．田村文誉：食べ方からみえる最近の子どもたち～子どもの発達を促す食支援～，調布市福祉健
康推進課乳幼児歯科保健事業従事者研修会，文化会館たづくり西館保健センター，調布市，
2014年１月31日．
99．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の病態について」，埼玉県栄養士会，あけぼのビル４階 会議室，
さいたま市，2014年２月１日．
100．菊谷　武：摂食・嚥下障害のリハビリテーション～歯科医師からの提言～，東京都理学療法
士協会，東京都作業療法士会，東京都言語聴覚士会，専門学校 社会医学技術学院，小金井
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市，2014年２月８日．
101．田村文誉：小児の摂食嚥下，船橋市歯科医師会摂食サポート勉強会，船橋市立リハビリテー
ション病院，船橋市，2014年２月13日．
102．保母妃美子：摂食・嚥下機能障害とは 施設介護支援員向け勉強会，台東区立特別養護老人
ホーム浅草，台東区，2014年２月19日．
103．鈴木　亮：「クスリをのむ，飲む？―薬剤と嚥下障害の関係―」東京都社会福祉協議会主催施
設栄養士スキルアップ研修，西新宿エステック情報ビル，新宿区，2014年２月21日
104．菊谷　武：診査診断，平成25年度地域医療再生事業障害者歯科研修会アドバンスコース，沖
縄県歯科医師会，沖縄県歯科医師会館，2014年３月16日．
105．高橋賢晃：気管吸引の基本的な流れ，その応用と制限，口腔・咽頭吸引実施に関する基礎的
事項の勉強会，横浜歯科技術専門学校歯科衛生士学科，横浜市，2014年３月19日．
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